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５ 処置拡大 45 処置拡大
12 17
46 ビデオ喉頭鏡











文献８）救急救命九州研修所 : 平成28年度 指導救命士養成研修の実施（通知）.2016.より抜粋
表 ５　救急救命九州研修所　平成28年度　指導救命士養成研修授業科目
13函医誌　第40巻　第１号（2016）
ディカルコントロールを担う救急医や医療機関の負担軽
減，道南圏全体における再教育体制の向上，多職種間の
「顔の見える関係」構築など，種々の効果が表れていた。
　北海道独自の本制度は，指導救命士制度への一本化が
検討されているが，人的・財政的負担から対応困難な消
防本部もある。本制度を併存させて補助的に活用し，地
域事情に合わせた柔軟な再教育体制を構築することが望
ましい。今後も指導的救急救命士の養成および運用に取
り組み，再教育体制の充実強化に努めたい。
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